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ABSTRAKSI 
Banyak faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri ibu yang 
memiliki anak dengan gangguan autis dalam lingkungan sosial, namun hal 
terpenting yang menyebabkan seorang ibu dengan anak gangguan autis, mampu 
melakukan penyesuaian diri dengan baik dalam lingkungan sosial adalah sikap 
positif ibu terhadap anaknya yang autis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahuai ada tidaknya hubungan antara sikap ibu terhadap anak dngan 
gangguan autis dengan penyesuaian diri ibu dalam Jingkungan sosial. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu- ibu yang berada 
pada tahap perkembangan dewasa dini dengan usia 23- 35 tahun dan 
berpendidikan minimal SMU, yang memiliki anak dengan gangguan autis yang 
diikutsertakan di pusat terapi Heaven's kids Surabaya (N=lO). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Alat ukur yang digunakan 
adalah angket terbuka mengenai penyesuaian diri, skala sikap ibu terhadap anak 
dengan gangguan autis dan skala penyesuaian diri ibu dalam lingkungan sosial. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, di analisis dengan menggunakan 
statistik non parametrik korelasi kendall's tau _ b dan hasil nilai korelasi yang 
diperoleh sebesar 0.395, dengan p = 0.122 (p > 0.05). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap ibu terhadap anak dengan 
gangguan autis dengan penyesuaian diri ibu dalam lingkungan sosial. Jadi, sikap 
ibu terhadap anak dengan gangguan autis tidak memberi pengaruh terhadap 
penyesuaian diri ibu dalam lingkungan sosial. 
Disarankan pada peneliti lain untuk memperbesar jumlah sampel 
penelitian. Disarankan pula menggunakan tes- tes kepribadian dan wawancara 
untuk mendapatkan data tambahan sebagai pembanding. Selain itu, disarankan 
untuk meneliti ibu- ibu yang tidak mengikutsertakan anaknya di pusat terapi 
gangguan autis. 
Kata kunci: 
Sikap, autis, penyesuaian diri. 
